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*TFRT ^ ^ # R ^JMI cf«^  T M % 3 r ^ viM'^ wT ^ ST q^K ^p[4 ^RPni ^PM ^ 
%^ ^ ^[m Jit%^ ;jqRra w?rr "^ iv^Rra r^o ^ 'q i^jTi ^«' WIT ^^IM t i ^? U^T 
^W|PH+ i^H-MI^  t l ?^ 'm^ % 3F!T viM'^ i^ T %• sJH^wi 9T3H: fcl '^ 51?=£l^ 5qT'(l879 t o ) , 
' ^ ^^^l( l ' ( l886 to) cM ' # 3M;FT iTEp ^qR ' ( l892 t o ) , 7jefIfTSD| ^^^ ^ 'j^FB^^ 
%^ ' (1890 t o ) , "(M^m % ^ f^, 'l^ f«M f¥#cT'(l888 t o ) , ^^\<\H W^ ^ '<^ 
Tfe^ ^M'(i890 to) H^ u •'FTOOT 3ik ^m ^ ^ ' (i899 to) , i%?M^<?f % ^ f^ 
' ^ [M'( l888 to) cT^IT " ^ ^ f ^ ^ f l ' T f ^ (l889 t o ) , % M M ^RI^ fcT " ^ ^ ' 
(l894 to) ^^ '^m ^ (l899 to) Ir^Tll^  ^5^#3%T t l f^' ^ WT: B ^ viH-MI^ T ^ 
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?^^:^ f^tf?; fcT 'f^Jram' (1899 to) g ^ lcf^ R#, l^^ ltt vJMr^m t, # ^^H^ '^ ^ 
*jil+(^ ji< i^\ v i i r ^ viM-MwT '^ J|1MW<W -W\^ f ^ '3r«5;^ ^ ^ r (i89o to ) , '5=^r^' ( lyyy 
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1- y-^ J) 3^H {W'i 1890 ^0 •'^  1915 ^0 "d '^) 
2 - fe^ 3^?m^ ( ^ 1916 to -^  1928 to ?[^) 
3 - ^ 3^^ m^^  {m 1929 to ^ 1960 to cT )^ 
1- g5W ^c«M ( ^ 1890 to ^ 1915 to cRJ ) 
4Fn^ ^ ^ 13 ^fcfllf^ ^^^\^^ ^ r 7 ^ ^ 'f^q^lM' (l890 to) , '^ i^^ Mdl' (l890 to), 
'?IRf' (l902 to), '^^T^ f ^ ' ( l 9 0 3 to), 'tl^' (l904 to), ' T I ^ ^ ' (l904 to), 
'^ fT^ vWT ^ ' (1905 to), '^ M r^3T ^ ^ (1906-18 to), 'W^' (l906 to), ' # n 3f|^  
^ [ ^ ' ^ '^q^rait' (1909-11 to), X-ii^rf '^ (1909 to) , '•p^mK' (l911 to) cM 'f^ 
'JtcRl'( 1919-24 to) I i^ ld^ lf^ *- W^ cl«n sf t tpuj^ clr^' ^ ?VT% ^3^^^^' ^ W(R\ 3{'im 
t l ^ r a ^ cRqr f^ TRT sR^ f q j ^ ^nrp^ # n ? ^ f ^ i ^ t , "^icrfrf^ dq-^wT '^ ^ 
TftiRl^ # ^ 3rq^ ^iflTTWrff^ ^WR ^ ^rfcf f^ ^ ^ gxjra f ^ , i ^T^ ^ : ^ ^^ T^ I^TO tj;^ 
fFra^i"23 
^ ^ ^ '^ijT^' (1902 to), '#f ^ ^ ^ w^i^' (1903 to), ' f ^ f c ^t^f?r' 
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(1903 to) , ' ^ %• f^Rl^' (1903 to), ' ? ^ ' (l904 to), % ^^ IFm^ ^ f^«FfiF '^ (l904 
to) cI^ lT 'SNEf ^ %m' (l905 to) ^^ ITR^  [^fcHlftr^  Ni^ -MI^ T ^ ^ ^ ^ ^ 1 
^ s^TTOfRra ^ # ?^ 5^ % ^3#^a%T vdM-MW+KT ^ ' t l 1 = ^ 't^ %' ^ ' (l907 
to), '^fH^ I^cH' (1907 to), '^f^W^' (1908 to), ' ^ ^ R M ^ ^ Wift' (l909 to), 
' ^T^ HRWM ^ ^nfei 3i# ?Ti5' (1909 to) , '^d^3M ^ ^^ rMt 3 ^ si?^' (1909 to), 
'7*lTcT irqit' (1909 to), 'TI^ ^q^ ^ J^^^[WVi' (l909 to) , '^^FM ^ ^iR^te^iV, 
^ f^R frfiT ^ ' 3 R R ^ ' (1900 to), '^2%R #5H' (l902 to), •qpft^ cT (l902 to). ^^TsT 
f^ ^ # ^ - f ^ ^ TWRI^  ^J^ (l910 to), ' • ^ ^ ^W ^ 3 ? ^ ^ 3 1 ^ ' (l911 to), 
'W[^ ^ ^ ^ 1 ^ ' (1910 to), ' T ^ W^ W^ ^ '^JC^' (1905 to), *1PRFT ^ ^ ' ^ 
^ ' ( ^ 1905 t ) , 5^FRR ^ira rgciWt ^ '^n^sm^' %^K^q wft ^  'W^JR^' (1901 to) , 
5l^ Pl^ lO f^ ^ 'chldKHl' (1902 to), f^ <6^ W I^PR ^ 'H^IJ^ld' (l903 to), PlR^W- '^l 
f?Rrtt ^ ' f ^ « ^ ' (1904 to), ' ^ 1 ^ ' (1905 to), "^N^' (l906 to), ^^IT^ fel ^ 
'4l<«IMr (1906 to), 'Rit M WR ^ ' ^ ^ ' (1906 to), ^ ^ mm ^ '^ piRt ^^ T^  
f% '^ (i906 to) , ?Tf^ nim ^ ^ '3iK^ [^ipift' <HydN ^ ^ ' ^ R ^ ' (i903 to), ft^^^M 
1^^ ^ '^ ?Tm^ ftjf' (1904 to), Wrni^ f^ ^ ' • ? I ^ f^ ' (1907 to), f ^ ^ f^ ^ 
% t^Hfui' (1914 to), ^ ^M ^ l i ^ ^ 'f^rf^ % ' (l915 to) cP^T ^ I^FT ^ ^ ^ % ^ 
•W^ T^cH' (1904 to) ^ f^^ ^ ^ 1 
<1HMd: ?^ ^tM % ^ M ^ vj^ riii^ T t T^^ qr^ T ^ 3i||^^ fi ^|d^|Ri+ n^HTt\ xpT 
^ c|ldl=l<"I ^ M ^ 3iqR t l ttefe^Rfl % 3TFR^  ^' WT: iiM-4WT ^' f?lMt, ^ , 
2 - fe^ c^«?H ( ^ 1916 ^ 1928 to cT^ ) 
^fd^iltr^ j^q^ ^^ raf ^ ^ ^ 3^?qH ^SM •^^H-^H ^JIFT % i^ ld^ il^ '=f> dM'-^ i^ ; ' • ^ IM^ ' 
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(l916 to) "^  WP^ ^ t l 9«nT 3^?«?H F^M % 3rftRit?T viM'^ W+lO' ^ ^ ^^W\ 
11;^ ep]^ % 3FT vdH-^ w+i^ i ^ 3rq^ ^fM" ^ ^ f^iRi ^ ^rp; f ^ i f^ ra^ ' 
^#^!K ^ ^ '3I#fRra' (1917 to),^^^ 1^ =^  ^re ^ 'TFft '^M' (l917 to), lfera 
R^rfoRT ^ ' ^ ^ 1 ^ f^^ RR' (1918 i o ) , ' ' ' M ^ ' ^ ^ 1 1 ^ ', ? ^ f^fURR^ ^ '^ IM 3MJ{ 
^ srf^ '' (1918 to) iif't'^ ^ iw^i^ ^ "^^' (1922 to), f^r?q«^ «^T 'i^fs^' ^ 
cI^-cMJl' (1925 to) , W^ E^ROT ^ , ^ '^^' (l927 to) ^Fl^ ^M T^O 1 ^ 1 ' ^ •+R'I 
' % # ! ' (1917 to) t l pff^ i^ i^ sif ^ %#[ 3^?^ M P^M #• ^fcifif^ s^^ ^^ rra ^[wu wp^ 
F^M ^' 3iFi?JT^ ^qR % Wi? I^ PFRT f3ni 
3 - ^ ^?qH ( ^ 1929 ^ 1960 tO ^ 
(1929 ^0) ^ titcll t l ^--^ -cfytfd % t^fflEiTRl^  ^2R^^ #SFl ^ ^ 4 f^ >\^  'T '^ Hlt '^ 1^  iiW 
^fFI^ p i l ? ^ 3]v;£I ^Icfllfe^ viH-MW)' '^ 'f^ TJST ^ # 1 ^ ' (l936 tO ),'pTff^ ^'(l946 
t o ) , ' # § ^ TT^  ^ ^ ^ ' (1946 to) , '^ fT^ RR' (l947 to),'fl'W^' (l950 t o ) , ' ^ ^ ' 
(1954 to) , '?fen Wt' (1955 t o ) , ' ^ I%i^'(l957 to). ' ' H ^ ^ WW{\' (l957 to) 
^W?^  t l 
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w^ %^i ^ TT^ m^m^^ ^ 'f% ^^ f^prfcf' (1942 to), '^ sn^ ^^ l^ ' (1944 to), ' ^ 
W^' (1950 to), ' f ^ ^ ' (1955 to), ^ i ; ^ m # ^ 'Wm ^ ^W' (1932 to), 
'%[# ^ ^m ^ ' (1949 to), 'i^ ii%fcf' (1949 to), -SIM ^ ^^ !Tra (1950 to), 'm^^' 
(1954 to), 3n^R% (1954 to), ^ TSn :^ (1955 to), '^ I^Frit ^ ^ ^ ^ ' (i960 to), 
# n 3 ^ ^ (1958-60 to), ^wqM ^ 'f^' (1945 to), 3ifTfcn (1956 to), w^ "m^ 
fe^ ^ 'sm ^ ^ ^ 3n?T ^an' (1946 to), JJ^ ^ra^ ^ ' ^ ^ t^' (1949 to), 
' i ^ ' (1951 to), '3T^ % ^ (1953 to), '^T^iHTO ^ 'pft' (1954 to), "^mm ^ 
3ipf (l954to), ' # t ^ clHT' (1954 to), '^ ?x^  ^ ^ (l954 to), '^"^ ^ ^ ' (l955 
to), 'm ^ ^ ' (1958 to), ' ^ ^ 3fr^  31HM' (1958 to), ' ^ ^ 3^Tf' (l958 to), ' ^^ 
3 n ^ ^F;M ^ra' (l958 to), ' ^ ^ P^TF I^ ' (i960 to), '<Hr4^4 PliJM^K ^ '31M4 
f ^ ^ WWf' (1954 to), ydlH-IKWUI ^^ MR-d^  ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ n t (1956 to), H^^vl 
S^nf^  ^FR ^ '5ncR^ % ^d^' ( 1959 to), P^T^ R^Rui ^ ^ 'T^' (l930 to), f ^ ^^ ' 
^ ^ '%^' (1930 to), Wmrc Wl^ ^ '^^m^' (1943 to), f^ Rrar ^ '9^ : IT^ ' (1939 
to), Jmx^ ^^ i^ i^m ^ '3iiHMi^ ' (1939 to), '^^rq^ii^' ( 1947 fo), ^nti^ ^fe^n ^ 
^ 'sri^q' (l946 to), 'ITHF ^ ' (l946 to), '^^J?^' (l949 to), ^ W R ^IF^I^ ^ 
' ^ ' ^ '^T^ |TM' (1945 to), 'i^ -^ T^T^ ' (1946 to), V'-TRit' (l947 to), '^-f^' (l947 
to), '^§#T^' (1947 to), '^ <-MNc^ ' (1949 to), "Wi^ g;^' ( 1949 to), '^siFT 3ft f^ ^ 
^ l=if' (1949 to), '^3CTR ^H', ' 3it^ ^  ^TN" (1955 to), ' ^ R 3 ^ ?FM' (l957 to), 
«#^^ar ^ '"d^' (l947 to), '#^' (1951 to), J^^ J^ CTT ^ '^W^ tdT' (l951 to), 
' ^ ^ W^' (1956 to), '•q^i^Icn' (1957 to), ' -^ q^ j ^ ^ ' (i959 to), W'=\^^' 
(1959 to), Rny^i^ fJr«f ^ '^ f^^  w ' (1952 to), '^tv^ T^CIT' <^^<<=i<?i ^ '^H*?4I<' 
(1953 to), ^^ F5Rt^ T ^m^ ^ '"^(^ RiH^K' (1954 to), ^qR^ wii '^ F^^ ' ^ '^ F^qRlt 
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•H-^ -^ h 3ik ^ 
'llcric) i^^^^'i 
^ 3ft?: tiN^ ^ 
"Hli^ 4)1 ^i'id 
y+KH 
•<MHM H"^ t)-y, l^^ l 
Rnl<i y<rd+ ^ T , 3IPR1 
<HMM l^ u^  ^Hl. f^^ 
M'i. ^W4i HP<4<, 31PRI 
l^idN *1^ c?1, imH<i 
^^NMl: ^INI-i-l m '•^^\ l^ bclH H?^, i^l^M^ 
ti<il +1 iWl 
^ Wi ^M ^ 
^Rit«TO #cT 'Pft 
Tit #C M4d 
<i\\kH\ ^ 3tH^ 
# 1 ^ cTRT 
^ e n TIRT <IWI 
1 ^ 
I'^ hdN H^^, ^<Jll^ HK 
l^Hk ^W=h ^^P«:, 3ITTO 
Pldk 'iW=b HP<i<, 31TTO 
[^•ik "iW* ^ P « , 3TPRF 
<MMM H"^ •HH1, f c (^ 
<\^^M U"^ ^Hl, i ^ ^ 
Rldl^ ^<rd+ "Hf^T, 3{FRI 
Pl'ilci i^ w^<+i Hr-«, 3TFRI 
<NMW l^ "^ <H-(H, l^<r^ 
<MHM 4"^ <HHH, i ^ ^ 




















^m\^ "^  
mmi w^ w^ 
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^0 3FR ^«I 
?0^^0 ^f^ 
^0 JJM W^ g ^ 
^Mt ^^R[R, f ^ ^ R^W 
m^ 
5- ^0 ^R^fFR W M ^«1FPR ^ ^ 0 ^ 
^ ^ TFT ^R[^ % ¥R gfcf^ y<=h|i!M, 




















sfiO^O "<^ <sR7 ^^^ ^ ^IR T'fipjm w q R w^R«i ^ 
















f ^ 4 ^ ^ ^ 1 ^ g^PT^ W R 1984 
^ R F W ^nllc^ ^WT 1967 
<M+M^ ^^?iT^, ^ ^ 1977 
% ^ ^new ^ P r n ^ ?c[?T: 1993 
dKH"^^ , 3{#ilS ganr 1985 
^ R ^ , 3PRT 
^gpw 
% ^ ^ { ^ ^ ^ g ^ 
3 M ^ ^Rcf 
«TR#T yiH-dcjK 































STO Wii^PFT fey" 
^ 0 ^ira ^BT^ 
?I% j^spri ^ ^ 






^ 0 ^ R ) ^ ^ H R 
^ 0 ^ f^ R T^ 
^ 0 ?Fl^ TJEpf 3 ^ 
g^iRR ^FPRR 








M ^ ^[W^ Tf i^ , g m 
31FRTI 

























l^O^O ipsFfi ^^ =w ^m 
46- ^ 0 ^ # ^ ^R^ f ^ % yj|fd=ll^ 
47- •g'W q^H 
4 8 - ^ 0 tfTM Prf'T 
4 9 - % ^ ^HTR T^tr^ 
5 0 - ^ 0 f^g=R ftif 
5 1 - ^ 0 i '^JjsH f^ 
f ^ dM-4HH 






















3{T#^ PIT <i4'^m M^ i"Hi<+) 
— 
TPl^ ?M=r 3t^ 
^Jlt^ Pich i ^ ' ^ vJM-Mm 3J4) 
<ij)i^  <N'^ <Hi(ci 3ich 
1954 
1976 
1966 
1956 
1963 
